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G^l ^ L /f) V/p 1^ I rrr j* / • t jt ^rr r^wir? aaLuii^^^^^ ftaiiLn.^ ejc^fi-b-acLf tfze. SP/^fiident clu^ectsi an <!DC5'cfal ^Cftnotalrtlrtmrnt to he.
/ "f T/ ^&uidMd a)ati.&, faj^ wJuck tke naxionau guard O s.a,‘-ulce af tkeb^ e,iLiai.nien± umA &kaj% Liit dls±in.nidsJLcd luf mamxii‘cdde.
made af tkem dm^mg^ the decent, , gd^, aj‘auad SPete^sLu,^ aad aUckraa^rd, m tke ^altLe ./
Zdtff" Tf f an theJPeameula, m the ";onaI. C^UARD OF OHIO feifcu^mAd ,ailh oLaa^d^ the cLcUg af^a±,hatlc /VaUodeei,
and uz the J^ritfaiLclunciits. af JUfas./iui£tcui, aad La atket’ unlLattaat &eL‘'LLLce, tae^ NATJ STil^lt^STilJi'SIEliiErSLQa ^
ddch thetj. aj^e entitled ta, and at-e ha^Lu tendet-ed, thiHuiah the ^awei^nai^ af th(d- n (f , ■ , .
^iLe Saa‘-atat^ af. Mai^ l& du^acLed ta tmn&aiLt a ca/za af tfiLS. (Stdej^ ta tht^ y w n, •, J rp. . nv , . „; L L 4^ j! giiPP’ / z rc t!' n .1 z Jr r .L^:c.ntlu ^ zoe. ^izllllojIf. ^Qj‘’C£. at trie. liLajuLeid SPtaJies. as. /lJ^oJLLud.eer'’S fat (DaeiLLctad ta tke (l/pfLccj^s aad <0^aLdLets af tke ©MQ® IKlA‘irj®lKl<^lL ©©AK© uika teit-'^ZLif ^ r LLu.t.eti>. pur c/
§0W, iUmUp, dj> o/ ft con/eUectcn .......................... ...................
A ZoZn cf ^ff HAVING HONORABLY SERVED AS A VOLUNTEER FOR ONE HUNDRED DAYS
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anc/eP Tny. 4an^ar de of ^aJm^Zon, ..........Af
yeaP cf otiP A^oic/ one iZioutan/ eiyA dunc/iec/ am/ ittadyfoai.
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BY TUE PRESIDENT:
(^!&e4u/ene t^e winded <^aleA.
